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Br i l lante operación del Ejército de l Sur 
Se ocupó el imoortante pueblo de Estepona, en la provinci 
de Málaga, causando al enemigo gran cantidad de muerto: 
M a d r i d , e n l a a g o n í a 
BOLETIN DEL GENERALISIMO 
Ejército del Norte.—Q unía, sexta, séptima y octava Di-
visiones y Dimisión de Soria.—Sin novedad, con ligeros t i -
roteos. Sigaen presentándose milicianos rojos huidos de las 
filas enemigas. 
Dimisión de Madrid.—Tiroteos en todos los frentes y un 
ataque enemigo a Las Rozas que fué rechazado ocasionándo-
le gran número de bajas. 
Ejército del Sur.—Sn el día de hoy, se ha llevado a cabo 
una brillante operación para la ocupación de Estepona, lo 
que se logró después de un victorioso combate, en el que se 
causó ai enemigo numerosas ba)as; dejó abandonado en las 
trincheras gran cantidad de muertos y abundante material. 
Poetas moros versifican en ¡ Sob e la situación en Madrid 
honor de Franco 
Lc Ecko de París publica 
una in eresante crónica envia-
da desde Casablanca en la 
que se habla de;. espíritu que 
anima a los moros de la zona 
española de Marruecos. Estos 
moros se encuentran todos 
contentos de luchar en Espa-
ña contra los rojos, en las f i -
las del Ejército nacional y al 
mando del Generalísimo Fran-
co. 
Han sacado muchas y muy 
inspiradas cop'as a la guerra 
española y por todas partes 
se oyen denuestos y maeras 
al marxismo. Llaman a Frén-
co *El Victorioso». Los poe 
tas moros han compuesto mu-
chos vtrsos elogiando a Es-
paña y al General Franco y 
cantando sus glorias, uno de 
estos, traducido del árabe y 
sin rimar posible el castedano 
dice así: 
Seguimos c 4* fervor las 
batallas lib'ada^ >os4 Franco 
—El J^fe de los jeídS ^e 
—el Jefe de los Jefes de ma-
ñana—si el Dios de las alturas 
lo quiere—Nosotros leseamos 
la victoria de ese Jefe—Nos-
otros la deseamos ardiente-
mente—pués él, como nos 
otros lucha contra la impiedad 
de los hombres crueles—^ue 
reniégan de Dios y de su jus 
ticia—El combate a los hom-
bres rojos—rojos de corazón, 
rojos de llamas y sangre— 
Nosotros luchamos por él con 
bravura—con él en España y 
aquí con nuestra pluma—Con 
el sentimiento de nuestro co-
razón—pedimos a Dios se 
digne conceder a Franco—1? 
victoria de las victorias—y 
que permita poner en sus ma-
nos a sus enemigos encadena 
dos—que Franco habrá de ini 
ciar una era de just ici- , de 
amor y de paz—Con ello Dios 
nos dará un salvador y un pa-
dre. 
I Madrid. — Un enviado de 
i prensa francés, comunica la 
•siguiente i npreión del Ma 
diid rojo: Hemos pagado días 
terribles los d^sgiaciados que 
habitamos en Madrid. Las tro-
pas nacionales, con su avan-
ce por la C testa de las Perdi-
ces, han sembrado un pánico 
exzraoriinario en la pob!a 
ción; aquellos núcleos de po-
b:a( ión roja que antes busca 
ban refagio en los sectores 
norte de la capital, h.iyen 
hacia el centro; la Gran Via 
vuelve a tener transeúntes y 
hasta en la misma Puerta del 
Sol hay público q u e hace 
equilibrios sobre los restos 
del pavimento: Tamoién se 
dirigen hacia Pardiñas, Ciu 
dad Lineal, Plaza de Toros y 
final de la calle de Alcalá, 
mas no faltan tampoco perso-
nas que buscan lus sectores 
de peligro, donde saben se 
hallan muy próximas las fuer 
zas liberadoras. 
La Junta de Defensa de 
Madrid ha estado reunida du-
rante siete horas, tomando 
acuerdos in ex remis tales 
como la evacuación forzosa 
de la población. Los rojos, 
antes de huir, quieren deiar 
la ciudad muerta y abandona-
da, como hicieron ya en otros 
casos. 
Los días de Madrid están 
contados; un empuje y la hui-
da en masa se impomdrá. 
Madrid.—La evacuación de 
la capital prosigue con ritmo 
febril. Enrique Jiménez,presi-
dente del comité de evacúa 
ción ha declarado lo siguien-
te, que da idea de la resisten-
cia de los madrileños a aban 
donar su domicilio. Nuestro 
objeto, dice, es doble; sus-
traer la mayor parte de los no 
combatientes a las atrocida-
des de la guerra y permitir a 
lo» defensores obrar con más 
libertad sobre ios puntos ame-
' nazados, ocup idos por una 
¡ población muy importante. 
Hasta ahor.i, continúa la 
nota, nuestra obra ha consis-
tido en evacuar cuatro cientos 
cincuenta mil personas veni 
das a Madrid durante la reti-
rada, lepartidas ahora entre 
las diversas provincias leales. 
Ahora es preciso ocuparse 
del pueblo de Madrid; solo 
quedarán en Madrid los hom-
bres de 20 a 45 años, el per-
sonal administrativo y el en-
cargado de alguna misión, 
los padres, madres, mujeres 
e hi os de estos últimos; los 
extranjeros deberán partir 
también, salvo las reservas 
formuladas previamente. No 
ignoramos la resistencia de 
muchos habitantes a abando 
nar ia capital pero les damos 
la seguridad de que sus do-
micilios, desde su partida se-
rán puestos bajo la vigilancia 
de la Dirección de Seguri lad 
y sus bienes no serán toca 
dos. 
Los madri 'eños, sin duda, 
tienen motivos para no fiarse 
de la -eguridad de la Direc-
ción General de ídem, pues a 
pesar de estas promesas del 
residente del comité, éste 
tiene q le amenazar a los re-
calcitrantes con la siguiente 
perspectiva: En caso de ne-
garse a partir, hab^á dos san-
ciones; una, la supresión de 
la cartilla de havituallamiento 
. y si es necesario la compare-
cencia ante el tribunal popu-
lar. 
Orde: judicial 
El Boletín Oficial del Esta-
do del día 14, publica una 
Orden de la Presidencia de la 
Junta Técnica del Estado dic-
tmdo normas relativas a la 
prescripción de accidentes ju-
diciales en territorio ocupado 
por las hordas má x i mas. 
Muertos en ( i combate de 
San Claudio 
Gijón.—Ha llegado, proce-
dente del frente de Oviedo, 
un convoy de muertos y he-
ridos como resultado del com 
bate de S. Claudia. Los muer-
tos que han podido recogerse 
y que recibieron sepultura, 
son 42 y los heridos 102, la 
mayoría de gravedad. Se pro-
hibió el acceso del público a 
la llegada de estos muertos y 
heridos y la visita a los hos-
pitales y se ha llegado a des-
conocer a cual de los siete 
últimamente creados han sido 
conducidos los heridos. 
Los incidentes en Barcelona 
Barcelona.-—En el campo 
del F. C. Barcelona, en cuyas 
dependencias se hallan aloja-
dos muchos evacuados de 
Madrid, han ocurrido inciden 
tes d e s a g r a d a bles. Pro 
testaron de la escasez de ali 
mentes y de la falta total de 
pan, pues aún cuando ha lie 
gado harina, el problema si-
gue latente porque la cantidad 
recibida es insuficiente a to-
das vistas. Los evacuados, 
mujeres y niños en su mayo 
ría, llegaron en manifestación 
tumultuosa hasta la Generah 
dad, pidiendo airadamente su 
correspondiente ración, se-
gún les habían prometido en 
Madrid. 
Una impresión de un periodista 
norteamericano 
Un redactor del New York 
Herald, ha publicado en este 
periódico una crónica de su 
reciente viaje por España, en 
la que manifiesta que reco-
rriendo el bando rojo sacaba 
la impresión de asistir a un 
retroceso de muchos siglos 
en la Historia. Desde que es-
talló la guerra civil , dice, fué 
implantanro en España roja 
el terrorismo ocurriendo nu 
merosísimos cas-- s de fero-
cidad. 
En cambio, después de re-
correr la España sometida al 
General Franco puedo asegu 
rar, dice que no he visto el 
menor indicio de guerra civil 
y que el orden está asegurado 
en todas partes. 
Se incautan de tres millones de 
pesetas 
Barcelona.—La policía si-
gue efectuando registros do-
miciliarios con la disculpa de 
buscar los miembros de la su-
puesta quinta columna catala-
na. H o y decía la radio, 
que en una caaa donde se 
reunían, se incautaron de tres 
millones de pesetas y detuvie-
ron a la dueña de la casa. 
Para mañana 
Publicaremos un interesan-
tísimo reportaje de nuestro 
director, camarada Robles, 
sobre la ocupación, que fuer-
zas de Falange Española de 
las J. O. N S y Asalto, hicie-
ron de los valles del Cares y 
Valdeón, en la provincia de 
León. 
Para regalar un barco a Rus! 
Valencia.—El comité encaj 
gado de recaudar fondos pai 
regalar a Rusia un barco dj 
iguales características que 
que se les hundió a los rus( 
en el Meditarráneo, ha acoi 
dado poner en circulación 
sello cuya adquisición es v( 
luntaria. 
Madrid.—Un periódico di 
cuenta de que k s anarquista] 
que atentaron contra el comi 
sario de abastecimientos, PÉ 
blo Yagüe, no han sido déte 
nidos todavía después de 
fuga. Existe la impresión d | 
que no fueron capturados poj 
que la organización a quí 
ptrtenecen los ampara y esta 
dispuesta a todo antes qu<I 
entregarlos. En cambio, alguj 
nos empleados de la cárcel 
han sido fusitados por supol 
nérseles cómplices de la eva| 
sión. 
Decreto de nacionalización 
Barcelona.—Se acusa, adej 
más de las diferencias entrí 
los partidos del frente popu-l 
lar, la tirantez entre el gobierJ 
no de Valencia y la Generali-j 
dad. Alvarez dei Vayo cifn 
todas sus esperanzas en h 
Sociedad de Naciones, a lí 
que envía notas y notas, d< 
las cuales el gobierno de h 
Generalidad no quiere sabei 
nada. Hoy han tenido una ex-
tensa conferencia Companys 
y Largo Caballero. 
El gobierno de Valencia,! 
en vista de la proposición del 
Italia y Alemania de pedir lal 
expulsión de voluntarios quel 
luchen en España ha publ i a-| 
do un decreto nacionalizando! 
a tod- esta escoria de lal 
baja sociedad europea, reti-
rándoles antes el pasaporte| 
por si había alguno que que-
ría aprovecharse de esto paraj 
regresar a su país. 
¿Vuelve a proponer Mangada | 
su rendición 
Avila.—Se sabe que el ge-
neral jefe de las columnas ro-
jas de El Escorial, juzgando 
la partida perdida, ha pro-
puesto su rendición a las au-
toridades nacionalistas, con 
la condición de que le perdo-
naran la vida. parece que el 
mando nacionalista le ha con-
testado simplemente «Somos 
los únicos que imponemos, 
ahora, condiciones». 
¡Arriba España! 
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[espacho del Capitán Jefe de la 
fficina de Prensa del Cuartel 
General del Generalísimo 
El día de hoy, como el de 
lyer ha permanecido cerrado 
niebla, tan densa que ha 
liíicultado casi en absoluto 
[oda. actividad por nuestra 
)arte y por la del enerr igo, 
fínicamente por el frente de 
.as Rozas un grueso núcleo 
te rojos, aprovechando un 
lespeje de la niebla que duró 
iproximadamente una hora, a 
ftnedia tarde, inició un contra-
itaque a nuestras líneas con 
hnucho fuego de cañón y lan-
Izando en vanguardia 14 ca-
[rros de combate, algunos de 
[los cuales llegaron a nuestras 
[trincheras, quedándose e n 
ellas cinco, por haber sido 
quemados por nuestros solda-
dos por el procedimiento de 
arrojarles calderos de gasoli-
¡na y luego bombas de mano; 
en los cinco carros quedaron 
muertos los que los dirigían. 
Según declaraciones de al-
gunos prisioneros parece ser 
que estos contraataques que 
desde hace tres días está per 
petrando el enemigo se debe 
a la llegada ai Escorial de 
cinco batallones de franceses 
de la brigada internacional, 
que los mandos rojos habían 
desplazado del frente de Gua-
dalajara, llamados al de Ma-
drid con toda urgencia por 
nuestro victorioso avance de 
la última semana. Estos bata-
llones se han concentrado en 
torno a Valdemorillo y las 
espesuras de El Pardo, singu-
larmente en La Zarzuela y 
desde estos puntos se despla-
zan para hacer presión en to 
do el frente, pero sin tener el 
fiel ^Movimiento Racional 
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Los aviadores rusos están caracterizados por una gran cobar-
día.—Una interesante información del frente de Madrid.—Ma-
nifestaciones de los que se pasan a nuestras líneas 
valor y la decisión de a+acar 
a fondo; se contentan con 
realizar el fuego desesperado 
que acostumbran, sin que 
pueda presumirse con que 
objeto, como no sea el de 
gastar millones de cartuchos 
a cambio de mantener en 
nuestras líneas centuplicada 
la vigilancia. 
Así transcurrió el día de 
hoy semejante al de ayer sin 
duda similar al de mañana si 
tenemos la desgracia de que 
persevere la densa niebla, 
que nos tiene sin poder ma-
niobrar en todo lo que va de 
semana. 
Hoy se pasó por Villanueva 
de los Pardillos un verdadero 
niño, un muchacho de 14 
años, gallego, que declaró 
haber silo obligado a tomar 
las armas después de h aber 
sido asesinado su padre, que 
era sacristán de un pueblo 
próximo a Madrid, lo mismo 
que su madre; el muchacho 
juró vengarles y pidió ir vo-
luntario a la primera línea 
.aprovechando la primera oca 
murcianos que cuentan que en 
Andalucía se han recl atado a 
la fuerza soldados rojos y for-
mado con ellos un batallón; 
estos milicianos solo han es-
tado hora y media en el fren-
te. Pues se han pasado antes 
de entrar en combate y dicen 
se pasarían todos si no tuvie-
ran miedo a que les mataran, 
como les han hecho creer que 
hacemos mostrándose admi-
rados del trato que se les da. 
En su conversación nos han 
dicho que los antiguos mil i-
cianos no combaten porque 
se quedan en retaguardia en 
servicios como los de policía, 
etc., y reclutan a desgracia-
dos como ellos, que no son 
comunistas ni pertenecen a 
organizaciones obreras, para 
mandarlos al frente bajo la 
amenaza de ser fusilados. 
A l pasar por Pozuelo, he-
mos visto un campo minado 
que los rojos no hicieron es-
tallar en su huida. Los solda-
dos de ingenieros llevan ente-
rradas 80 minas de forma ci-
lindrica y con el dispositivo 
de explosión dispuesto. En el 
puesto de mando rojo de Po-
zuelo, estaba instalado el pul-
sador que haría estallar el 
campo minado, dando idea de 
la forma en que huyeron que 
no tuvieron ni tiempo de ha-
cer estallar dicho campo. 
En el resto de los frentes 
de Madrid no ha habido no-
vedad alguna; únicamente que 
se siguen observando por la 
carretera de Tarancón el éxo-
do constante de gentes que 
abandonan Madrid, de donde, 
según informan, se saca a la 
gente a viva fuerza con ame-
nazas de muerte. 
La detención del cónsul de Nica-
ragua en Barcelona 
San Juan de Luz.—La ne-
gativa de los rojos de Barce-
lona a poner en libertad al 
cónsul de Nicaragua, a pesar 
de las eYiérgicas protestas de 
los d e m á s representa mes 
acreditados en aquella ciudad, 
han producido en estos gran 
disgusto. 
Noticias llegadas de Barce-
lona dan cuenta de las desí-
dencias entre anarquistas y 
demás elementos que compo-
nen el frente popular. Ayer 
fué asaltado el cuartel del 
P. U . M. , lo que ha hecho que 
se formara una manifestación 
nutridísima que protestó ante 
«ion para pasarse a nuestras la generalidad sin que esta 
líneas, pidiendo ser destina i tomase medidas. 
do como voluntaírio para cual-
quier misión de riesgo. 
Un italiano, prisionero, nos 
ha dicho que a la fuerza fué 
traído de Barcelona para tra-
bajar en Madrid en la cons-
trucción de fortificaciones,^ 
añadiendo que se ha pasado a 
nuestras líneas, porque un 
cabo ruso les pegaba y hasta 
amenazaba c o n la pistola. 
Cuenta también el italiano, 
que se trabaja en las. filas ro-
jas, 15 horas diarias, con solo 
media hora para comer. 
Se han pasado también tres 
milicianos por Navalagamella 
y dos en Navalcarnero, todos 
han hecho tres prisioneros i tar 
La prensa alemana y la actitud 
inglesa 
Berlín.—El periódicoZteí^s-
ches Beobacheter en su artícu-
lo de fondo pone en manifies-
to como la actitud inglesa du-
rante toda la duración de la 
guerra civil en España ha con-
sistido en obrar según la con-
veniencia de los intereses bri-
tánicos. Entre otras afirmacio-
nes dice que es bien conocida 
la situación geográfica y polí-
tica de España, que tiene una 
importancia que no se puede 
ocultar; España está situ8da a 
la entrada del Mediterráneo y 
grandes guerras navales in-
glesas se ha desarrollado en 
Trafalgar; así se comprende 
la gran importancia de España 
para Inglaterra, 
Politicamente la posición 
es tal que Inglaterra tiene in-
terés por que la Península 
Ibérica no vuelva a eligirse 
en un imperio poderoso. 
A buenas horas 
París.—El diputado Mr. De-
bou y 250 diputados más han 
presentado en la Cámara una 
proposición de ley con carác-
ter de urgencia y que será 
discutida inmediatamente pi-
diendo que se tomen toda cla-
se de medidas pare evitar la 
salida de ciudadanos france-
ses para combatir en España. 
Responde dicha proposición 
al deseo de la Confederación 
de Combatientes y en eda se 
prohibe, bajo penas severesi-
simas, la tentativa de enrola-
miento para España y toda 
propaganda en este sentido y 
dispone que todo el que se 
bata en la península perderá 
laciudadanía francesa si no re-
gresa a Francia antes de un 
mes a contar de la promulga 
ción de la ley, estableciendo 
asimismo una escala de mul-
tas para los que hayan provo 
cado o dirigido el recluta-
miento. 
La ficha de Kleber 
Se conocen nuevos deta-
lles que sirven para comple-
tar la ficha de Kleber, el que 
se titula general ruso, este 
cínico aventurero que ha or-
denado el fusilamiento de 
centenares de personas y se 
queja de la sensiblería occi 
dental, que diente repugnan-
cia en poner a los niños y 
mujeres delante de las tropas 
de vanguardia, procedimiento 
ya usado por él en China y 
que le ha dado buenos resul-
tados. 
El cínico Kleber procedía 
de las derechas, pero oportu-
nista sin escrúpulos al confir-
marse la revolución rusa, se 
pasó a los rojos, y fué amigo 
íntimo de Trostki hasta la 
caída de este, en que se pasó 
a servir a Stalin. 
Los aviadores rusos y el miedo 
París.--Han pasado por Mar-
sella, unos aviadores norte-
americanos, que han deserta-
do del ejército rojo español y 
manifiestan que en el frente 
de Madrid y en Madrid mis-
mo, hay escasísimos españo-
les; todos son extranjeros. El 
material de aviación bueno, 
es reservado para sí por los 
rusos y dejan pa^a los demás 
extranjeros el malo. Los avio-
nes de caza, de procedencia 
rusa, añaden, son buenos, pe-
ro en cambio los de bombar-
deo son muy malos. La carac 
terística de los pilotos es una 
gran cobardía, pues en el mo-
mento mismo en que divisan 
las alas de los aviones del Ge-
neral Franco, huyen; distin-
guiéndose en la huida, los es-
pañoles. Los aparatos de que 
dispone el General Franco, 
son magníficos y los que los 
Cuentan estos ofichles ñor 
teaméricanos que hace días 
si ieron ocho aviones rusos 
con pilotos españoles y en el 
mismo momento de iniciarse 
el combate huyeron y quedó 
solo otro aparato pilotado por 
un ing és que dirigía la escua-
drillalsiendo su aparato derri 
bado y resultando muerto. La 
indisciplina, han dicho estos 
aviadores norteamericanos, es 
extraordinaria, pués cuando 
se da una orden pregunta el 
que la recibe quién la da y si 
no es persona grata, la orden 
no se obedece. Terminaron 
manifesrando que no han per. 
cibido ni un solo céntimo, a 
pesar de las halagüeñas pro-
mesas que les hicieron al en-
rolarse. 
Es asaltada la redacción de un 
periódico 
Radio Moscú dijo que se-
gún informaciones r e Barce-
lona, los trostkistas habían 
asa tado la redacción de un 
periódico republicano, sir 
viéndose de 30 individuos ar-
mrdos. Radio Milán, que tam-
bién se ha ocupado de este 
asunto, dijo que fué E l Dilu-
vio el que sufrió las iras del 
P. O. U . M. En la redacción 
se presentaron elementos ar-
mados y amenazaron de muer-
te a redactores, tipógrafos y 
demás personal,si no cesaban 
en su campaña contra los co-
munistas puros. 
Piden la expulsión d¿ Trostki 
Méjico. — Los comunistas 
organizaron una manifesta-
ción para pedir la expulsión 
de Trostki; la policía cargó, 
resultando varios heridos y 
efectuándose detenciones. El 
pfrtido comunista ha publica 
'o un manifiesto diciendo 
que no parará hasta conseguir 
la expulsión del ex comisario 
de la Guerra de los soviets. 
Trostki manifestó que tanto 
Lenín como él, están conven-
cidos de que para conseguir 
el triunfo d t l socialismo en 
todos los países, no deben 
emplearse idénticos medios, 
por lo cual Rusia no debe 
pretender seguir en otras na 
ciones el mismo camino que 
ella siguió. 
Alvarez del Vayo servidor 
de Moscú 
La mayor parte ce 
— ' . - r - — ; i 
las • prestigio. 
Fañs.-—LiMatin publica la 
siguiente información: Pare-
ce que el frente popular espa 
ñol está dando de un tiempo 
a esta parte, pruebas de me-
nor consistencia; los no ex-
ti emistas del frente popular, 
manifiestan gran oposición a 
dictadura de Rosemberg,pues 
empiezan a darse cuenta de 
V-e si continúan siguiendo 
los consejos de Moscú,harían 
de España un campo de bata-
lla internacional, para el arre-
glo de cuestiones e intereses 
estraños. Han exigido ya en 
consejo de ministros una dis-
minución de la ingerencia de 
Ohsenko, así como de la de 
Rosemberg. Se acusa a Alva-
rez del Vayo de haberse trans-
formado en un servidor fiel 
n-enso-ciei ernoáiador de Moscú. 
íin o ñ o a o ei gooierno rojo-
" P R O A Z Z Z Z Z Z 
separatista, se negó a aceptar 
como jefe de la maiína, a un 
capitán soviético. 
Las disensiones llegan has-
ta la brigada internacional. 
Miaja es'á en pugna con el je-
fe de dicha brigada, el llama-
do Kleber. Los comisarios po-
líticos de la brigada inglesa, 
checo y belga, se han puesto 
al Udo del general Miaja;. To-
do esto tiene grandemente in-
quietos a los representantes 
rusos. 
En Suiza expulsan a un redac-
tor de "Le Journal des Natíons" 
Berna.—La policía federal 
ha decidido expulsar a un re-
dactor de Le Journal des Na-
tions por su actitud en la gue-
rra española susceptible de 
perturbar las buenas relacio-
nes de Suiza con el extran-
jero. 
Parece que tal redactor ha 
recibido dinero para atacar a 
España. 
Milicianos ingleses para el 
frente marxista de Aragón 
Londres.-Bajo la dirección 
de Bob Edwards, partieron 
esta mañana de Londres para 
Es peña, 25 voluntarios del 
partido laborista indepen-
diente. Trátase de individuos 
escog'doscui iadosamente en-
tre cientos,algunos de los cua-
les pagan parte del viaje de 
los que marchan. Este contin-
gente sale para Aragón bajo 
los auspicios del partido de 
unificación marxista de Cata-
luña. En el momento de la 
partida una voz femenina les 
gritó: «Vais a suicidaros». 
Condecoración roja 
Milán.—Varios oficiales de 
la aviación soviética que com-
baten en Barcelona han sido 
condecoradcsporlaU. R. S. S. 
con la «Orden de Lenín» que 
es la más alta condecoración 
rusa. La condecoración ha 
sido concedida por que «com-
baten igual que águilas por el 
socialismo, llevando por las 
nubes la bandera roja» 
Rusia no está dispuesta a re-
tirar de España ni un se o 
soldado 
Je tu án,—-Por noticias lle-
gadas de Rusia se sabe que 
Moscú ha manifestado que no 
está dispuesta a retirar de Es-
paña ni un solo soldado ni 
una sola ametrallad: ra. 
Ei gobierno de Musso ini podrá 
en el futuro decretar la paz o 
la guerra 
Roma.—El Consejo de Mi-
nistros ha aprobado en prin-
cipio el proyecto de ley dele-
gando en el gobierno las fa-
cultades para dictar reglas so-
bre la conducta en la guerra 
o estado de neutralidad. El 
texto del acuerdo es obscuro, 
pero se han .prometido ulte-
riores aclaraciones. 
Mientras tanto se ha decla-
rado que la medida no tiene 
relación con la situación in-
ternacional y que es puramen-
te administrativa. Parece que 
tiene por objeto dar al gobier-
no poderes reservados hasta 
el presente al Estado Mayor 
general del Ejército y al Rey. 
El incidente franco-turco 
Ankara.—La reunión d e l 
Consejo de la Sociedad de las 
Naciones, que estaba convo-
cada para el día 18 próximo, 
ha si de ¿ îci2aCa.á, a ubuciwíl 
t de Francia y Turquía hasta el 
icua jsl aei presente. 
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Guillermo Áznar: ¡Presente! 
de su tercer hermano, ha llora-El destino heroico^ de Falan-
ge elige familias de corte y 
lémple militar, para sacar de 
ellas los grandes centinelas que 
montan la guardia que nuestro 
Jefe Hedilla ha llamado «la 
guardia sin relevo». De estas 
iámilias con el signo divino de 
lo heroico es la íamilia Aznar, 
como era la familia Iturrino. 
Guillermo Aznar, hermano 
de Rafael y de Jaime, los dos 
héroes del Levantamiento Na 
cional en Madrid, ha caido en 
una avanzadilla en el frente de 
Santander. Cuando se pidieron 
voluntarios para un servicio 
peligroso,, la ciara voz de Gui-
ilermo Aznar, llena de una 
emoción amorosa por la cerca-
nía de nuestra amiga la Muerte, 
gritó antes que ninguna su 
¡t'resentel de brazos en alto. 
Ks el tercer hermano Aznar 
que cae con el magnífico estilo 
ae la Falange de cara al sol y 
con el grito de ¡Arriba España! 
en los labios. 
Agustín Aznar, el Jefe Na-
cional de las Milicias, al recibir 
la noticia de la heroica muerte 
do las lágrimas justas, las que 
lloran los iiéroes, las que llora- j 
ba Mío Cid <.<de los sus ojos» 
para seguir cabalgando y pe 
ieando «los días y las noches» 
por la «grande honra de Casti 
lia, la gentil». 
Porque el héroe español no 
agota jamás su ternura ni seca 
las fuentes humanísimas del 
llanto soDre el hermano o sobre 
el hijo o sobre el camarada. Y 
con los ojos húmedos aún y el 
corazón retorcido como un 
tronco de olivo, parte de nuevo 
para la parábola sin fin de la 
íiecha lanzada. 
La parábola de los hermanos 
Aznar no ha terminado. Vá ten-
sa y magnífica, por los ciclos 
de España, hasta que se cierre 
el arco triunfal bajo el cual pa-
sen las legiones victoriosas en-
tre bosques de banderas y sel-
vas de orazos en alto. 
Ante el desfile de los vence-
^cos falangistas 
L a Sección Femenina 
de Sahao-ún 
Se ha visto honrada el lunes 
con la visita de la simpática 
camarada y Jefe Provincial Car-
¡ mina G. Trueba. 
Fué corta su permanencia y 
con la sola misión de orientar 
sobre lo tratado en el Congreso 
Nacional de la Sección Feme-
nina de Falange Española de 
las J. O. N-S., para la mejor 
marcha de esta organización. 
Finalizada la reunión, se pro-
nunció, con el más encendido 
espíritu, el Juramento de Fa-
lange. 
E D I T O R I A L E S 
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Entre Sacrificios Amanece.,. 
Un tipo de ración que da buenos 
resultados en los pequeños galline-
ros es el siguiente: 
Harina de maíz, 20 gramos. 
Harina o torta de linaza, 25 ídem. 
Harina de pescado, 5 ídem. 
Conchas de ostras o huesos tritu-
radoŝ  15 ídem. 
Trigo en grano, 45 ídem. 
Adminístrense, en esta época, las 
Harinas lormando una pasta con 
agua caliente, por las mañanas 
pónganseles la» concñas de ostras 
o los nuesos triturados, sin esquir 
dores sonaiá siempre este grito: Ilas' c°n alg0 fe verdura durame el 
r 0 uia; deseles la cantidad de grano 
Guillermo, Rafael, Jaime Aznar: 
¡Presentesl 
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Pequ$ñ$€es Agro - Pecuarias 
La jp imsfa d e l a s g a l l i n a s For Han Antón, 
la gallina pon; 
y st es muy buena, 
por Nochebuena í 
El refranero condensa en estos 
dos pareados el producto de las ob-
servaciones del pueblo sobre la íe-
«ha en que empieza la postura de 
huevos. 
Las amas de casa rural no están, 
e» su mayoría, coxdormes con lo 
que aürraa el refrán que encaoeza 
estas líneas. Unos pequeños conse-
jps.y, si los seguís, al año venidero, 
segundo de la Era Azul, le daréis 
la razón ai refranero. 
Se sabe que la gallina para po-
ner huevos no ha de mejorar las 
patas. ¿Ocurre así en vuestro co-
rral? 
Un pequeño cobertizo que las 
defaenua en los días de lluvia y una 
simple aiftinbrada para evitar que 
salgan y se mojen, es bastante para 
remediar este inconveniente, pro-
curando que el cobertizo esté 
orientado al mediodía. ¿Gastos? En 
I el peor de los casos, eu cualquier 
" casa rural, üos pesetas por cabeza. 
¿Resultados? Unas docenas de 
huevos por cada gallina, siempre 
que, «demás de evitarles que se 
mojen, las alimentamos debida-
mente. La gallina come, aunque 
hay quien cree que le basta comer 
lo que encuentre en el muladar. 
Como la ven que escarba en la tie-
rra, hay quien piensa que las chi-
nas que traga le alimentan. Lo. que 
busca en el muladar es un buen 
alimento, muchas veces; pero en-
cuentra en otras ocasiones la cau 
sa del desarrollo de enfermedades 
Hay que pensar que no debe co-
mer ia gallina solamente lo que 
buenamente encuentre. El hombre 
la ha domesticado para tenerla Í 
m ûo en un recinto reducido y 
allí, hay que darle ios aliaientos 
que necesita; aquellos alunemos 
que cubran sus necesidades ue vi-
da, de desarrollo > de producción 
de hue vos. 
por la tarde y cuídese de que naya 
una limpieza esmerada en el dor 
mitono. ¡¡Son mueñas horas de no 
chel Los parásitos (piojos, ácaros, 
etcétera; ê multipnc¿in con mucha 
rapidez cuando no hay limpieza, 
y, en él mejor de los casos, ôn una 
molestia para las aves que repercu-
tirá eu su organismo, restándoles 
energías, quitándoles vitalidad y, 
müeñas veces, estos parásitos son 
propagadores de enfermedades in-
tecto-contagiosas que matan las 
aves de un gallinero y a veces las 
de un pueblo. 
¡Limpieza! ¡¡Limpieza!! ¡¡¡Lim-
pieza! II 
Fuera toda suciedad; ya lo dice 
un antiguo aforismo de la medici-
na: «Cuando el médico, o el veteri-
nario., no acierte con la enfermedad, 
que deje de recetar drogas y que 
aplique la higiene, que será la 
mejor medicina». 
j\o os olvidéis nunca de poner 
todas las mañanas agua limpia para 
beber. El agua helada y sucia de 
ios corrales es un semillero de pa-
decimientos para las aves y mueñas 
veces es el agente productor de 
enfermedades que diezman vues-
tros gallineros. 
Cuando hayáis seguido estos 
consejos y no obtengáis resultado 
satisíactorio, consultad por escrito 
a esta Sección y se os conlesurá. 
Falange está en guardia. Son uno» 
millones de pesetaŝ  Ws que damos 
por compra de huevos ¿ti extranjero 
y Faicdige evitara 1a salida de cae 
no de oro. 
L a vida es milicia y hay que 
vivir con espíritu de sacrificio: 
Este es lema de ta Falange, 
lema que lleva en si todo un 
sistema, una filosofía, una var-
iad, que si hoy nos parece 
nueva por olvidada, es toda 
vieja, como la raza hispánica, 
que no conoció hecho grande 
en su historia sin llevar al lado 
un montón de sacrificios, más 
iignos de admirar que el hecho 
mismo. Por eso, aquella gran 
Reina de Castilla que se Uamó 
Isabel empeñó sus joyas, sin lo 
que Colón, al que decían loco, 
no hubiera descubierto Améri-
ca, y por eso Daoiz y Velar-
de sacrificaron su vida para 
arrancar tras de si aquel mo-
vimiento del Dos de Mayo. 
Y todos estos hehos precisa-
mente ocurrían en épocas de 
tristeza española, épocas que 
alguien llamó de impotencia. 
De impotente nombraron al 
Rey Enrique, porque no acertó 
a conducir tos destinos de su 
pueblo, y su época pareció im 
potente, y era verdad. Los cam-
pos castellanos, esos campos 
pardos del calor del sacrificio, 
como el sayal del franciscano, 
perdieron su ruta de amanecer 
de Imperio, y sus juglares de-
jaron a un lado el Romancero 
pira dar paso a las coplas de 
Mingo Revulgo y del Pro? 
zal, y hasta sus tierras irñ 
les se convirtieron también] 
impotentes, porque sus entí 
ñas se negaron a dar f rú 
quizá por temor a alimentan 
anarquía. 
Sólo bastó que dos Infati 
de Castilla y de Aragón} 
trocasen en mozo de mulaí 
moza de 7¡tesón, para el resl 
gir de aquella España rot\ 
maltrecha. Y nuevatnente, 
Aragón y Castilla, se cantal 
amaneceres azules, infinú 
como su cielo, y del canto 
sacrificio que significababe 
yugo de Fernando, volvieroi 
ser fructíferos sus Campi 
y de las flechas de Isabel 
asemejaban la expansión, 
vió a renacer la esperanza I 
sus cantos; porque el que es¡ 
ra canta para mostrar su 
gría y confianza en el bien 
perado; y asi se cantaron hii 
nos de sacrifieio. 
De esta manera renació 
paña, cantando amaneceres] 
soportando sacrificios^ con di 
ciplina y con milicia, que es 
consecuente. Y asi. nacerá 
nueva España, 
Luis CRESPO I 
Frente del Guadarrama 
Enero de / p /7 . 
A I m o c é n d e C o B o n i a l e s 
E x p o r l a c i ó n d e l e g u m b r e s 
Depositario de Conservas de pescado ALI 
y harina de pescado ALFA 
Ramiro Fernández Genzález 
Teléfono 1810 (permanente) 
(74) |Apartado de Correos, 1 2 . — L E O l 
la Asociación Leonesa de CaJ 
dad, D. Hermpgfen.es Garcl 
Muñiz con cinco, pesetas, mel 
suales y Baldomcro, Antoruq 
Estefanía González QQn.una, t q 
y cinco, respectiyameílteu 
El caji arada 
RODRIGO JP. MONIS 
Inspección Municipal de 
Vigilancia 
El subsidio de socorro 
Se está confeccionando una 
lista de todas aquellas personas 
a las que Ies corresponde el 
subsidio de socerro. 
Por mediación de esta Ins-
pección se han dado de alta en 
Siguen efectuándose. 4i%ri< 
mente las visitas de ínspecci< 
de esi.ablecimientos y repeso «J 




M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
E. Barthe Pastrana 
Nariz, tíarganta y Oídos 
Ex-ayudante del Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 12 
Avenida del P. Isla, 6. 
(53) Teléfono 1911 
CASA TOME 
Ultramarinos finos 
Especialidad en JAMONES y 
EMBUTIDOS del Bierzo (63) 
Licores de todas ciases 
Pa<iw» Tsla 90 -Teléfono ^11 
Chocolates 
(36) 
F á b r i c a d e h a r i n a s 
C e r e a l e s - P i e n s o s 
Miguel Carbajo 
Almacenes: JUAN MADRAZO 
Teléfono 1547 Apartado 127 
LEON (68) 
son los preferidos de las personas de buen gusto 
Bombones, caramelos y turropes 
de todas clases 
(46) C A F É S T O R R E F A C T O S 
V . d a d e G a s i m i r o D i e z 
FABRICA: Padre Isla, ¡1. Teléfono 1833 i : p / r x v T 
DESPACHO; General Picasso. ¿9. « 1623 LrCíVyjlN 
H u e v o s F r e s c o s 
a 2 * 5 0 d o c e n a 
se despachan en (85) 
Huevería Moderna. Cervantes, 3 
Huevería Vaídueza, Padre Isla, 17 
NICOLAS TORICE 
3—I La perfección de mi trabajo luce más por xW*** 
emplear únicamente calidades selectas Nt1 
Agua Oxigenada T T Q , B ¡ S 
Eter Anestésico T T ^ A 
Productos de Unión Química Española S. Á.I 
5^) CARRETERA DE ASTORGA, 4 Teléfono" 1313 
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Ponferrada De Castilfalé 
Bendición de la bandera de F. E . )ata de Reyes Magos 
rganizada por el Seí-vicio 
de Prensa y Propaganda 
. E., entusiastamente se-
lado por todos los mandos 
Imás Secciones, sobre todo, 
Imo es natural, por la Feme-
, cuyo amor hacia los niños 
lesterosos es ya tan mani-
jo, fué realizada el pasado 
;, y en las primeras horas de 
)che, una Cabalgata de Re-
|para llevar calzado, calceti-
juguetes, etc., a los niños 
los comedores del «Auxilio 
[nvierno». 
pesar de la relativa impro-
[ción y modestia de elemen-
Icon que todo se hizo,el buen 
|eo suplió todo, y el desfile 
música, flechas, milicia^ y 
[tores, que con antorchas, 
jles y bengalas alumbraban a 
I Reyes Magos, bizarramente 
[acterizados,a caballo y acom 
lados de moros auténticos de 
bita y palafreneros, y la c i -
|za final, con el Portal de Be-
surtió ei efecto en la ilusión 
inttilj que se desbordó en el 
tal del comedor, donde los 
ios, y como sobremesa, a una 
la extraordinaria, fueron reci 
?ndo su regalo cada niño, de 
ino de los propios Magos 
IPresenciaban ei conmovedor 
to distinguidás señoras, do-
jntes de la localidad, el ap-
iadante militar y jefe dé la 
iardia Civil, el alcalde y otras 
malidades. 
| Donativos ejemplares. —Pa-
que cunda, y en beneficio de 
que luchan y dan su sangré 
)r la santa causa nacionalista, 
msignamos como acciones a 
litar, que los vecinos de Cas-
Hinojo y Quintanilla, res-
íctivamente, Tomás Simón y 
)más Pajares, entregaron VO' 
^ntariamente, en estas oficirus 
F. E. el primero cien peae-
i para el Ejército y otras cien 
|ara Falange, y el segundo se. 
»nta y cinco para el Ejército y 
jtras setenta y cinco para F.i-
nge. También hay que anotar I pudiese d e c i r entusiasmado 
Por la mañana, comulgaron 
todos los falangistas. 
A las tres y media, en co-
lumna de desfile, las Milicias de 
F. E. de las J. O. N-S., de Cas-
tilfalé, Matanza, Valdemora, Vi-
llabraz. Fuentes de Carbajal y 
una representación de flechas, 
con tambor, de 1.A línea de 
Valencia de Don Juan, llenaron 
la ancha nave central del tem-
plo, primorosamente engalana-
do. Rezado el Santo Rosario y 
dos Padrenuestros por los caí 
dos en campaña, se cantó por 
pueblo y Milicias de F. E., de 
la J. A. P. y Requetés la Salve 
popular. 
Acto continuo se bendijo la 
bandera, primorosamente bor 
dada por la madrina Srta.Inmel 
da Reyero Martínez, de esta 
villa. 
Fuera del tempílo, ésta hizo 
entrega al subjefe local, cama-
rada Maximino Gallego Garrido, 
y éste se la entregó al jefe de 
Milicias y abanderado, respec 
tivamente. Una vez terminado 
el discurso de la madrina, en la 
Era Alta, reunidos los jefes lo-
cales de las Milicias lespectivas 
y-las autoridades, desfilaron 
todas las Milicias en columna 
de honor por debajo de la ban1-
dera bendecida, cantando nues-
tro^ hermoso himno «Cara al 
sol». Fueron muy aplaudidos 
por sus brillantes discursos los 
jefes locales de Matanza y Cas-
tilfalé y a todos sin excepción 
se les obsequió con dulces y 
licores por la mencionada ma-
drina. 
El número de milicianos asis-
tentes al acto fué de unos 220. 
Terminado el desfile, se can-
tó nuevamente nuestro himno. 
A l acto asistió con gran simpa-
tía todo el vecindario de Cas-
tilfalé y una multitud inmensa 
de los pueblos limítrofes. 
Quisiéramos hubiera presen-
ciado este acto nuestro jefe 
provincial de Milicias, para que 
M E R C A D O S 
De Laguna de Negrillos 
En el mercado del día 12 de 
los corrientes, celebrado con 
tiempo primaveral, se notó un 
poco más de animación que en 
anteriores. 
Los precios medios que rigie-
ron son los que a continuación 
se expresan: 
Trigo, a 19,05 pesetas fanega. 
Centeno, a 12,75. 
Avena, a 10,50. 
Patatas, a 2,50 ptas. arroba. 
Castañas, a 4,50 ptas. hemina. 
Faballogas, a 2,uo. 
Peras, a 1,10 ptas. kilo. 
Queso, a 2,00. 
Huevos, a 2,00 ptas, docena. 
Pollos, a 3,50 ptas. pico. 
Cerda, a 26,50 ptas. arroba. 
En general ha habido aumen-
to de precios en relación con 
anteriores mercados, mante-
niéndose firmes los que daja-
mos indicados. 
dteportajes 
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Desde el hospUalillo de Bóñar 
El significado de estas líneas D.a María Prieto! 
El I y el i5 de cada mes 
DIAS DEL PLATO UNICO 
Reduce a lo indispensable 
tu comida y entrega el so-
brante a los que no tienen 
que comer. 
De Puente-Almuhey 
[e los vecinos de La Baña, Lo* 
idilla y Forna una entrega de" 
lóventa y ocho cabezas de ga-
fado, para las atenciones del 
asmo ñn. 
Y hay que advertir que estas 
lonaciones vienen de la región 
le La Cabrera, verdaderas Hur-
les leonesas, tan olvidada y en-
cañada por políticos y caciques 
mtiguos. 
L a Banda del Requeté de 
amplona.—El día 5 llegó a 
sta ciudad, procedente de Ga-
|ícia, la banda de música del 
'equeté de Pamplona; esa mia-
«que esto era hacer bendiciones 
de banderas» y con gran placer 
habría exclamado; «De estos 
milicianos podremos esperar el 
resurgimiento de España y el 
triunfo definitivo» «Gara al bob. 
Jefe local de P* y P, 
ma noche dio un concierto en 
uno de los teatros de la pobla-
ción y ante numeroso auditorio 
que premió con sus aplausos la 
labor de tan notable agrupación 
musical. 
(Servicio local de Prensa y Pro» 
Paganda de F. E.) 
Varias notas 
El comandante militar de la 
plaza, en revista ordinaria, per-
maneció junto a nosotros-du-
rante la mañana de hoy. Tras 
de su periódico examen, salió 
para Cistierna con buenas im-
presiones, 
—Hemos saludado con sumo 
gusto al Jefe Comarcal de Fa 
lange Española de Riaño, a su 
paso por ésta. 
—Donaron a este destaca-
mento los vecinos del pueblo 
de Renedo de Valdetuéjar, por 
conducto del teniente alcalde, 
hoy en funciones de alcalde, 10 
arrobas de patatas, hermosa ac-
ción que agradecemos. 
Igualmente el pueblo de Vi-
llar del Monte trae para este 
destacamento 12 pares de cal-
cetines y un jersey de gran 
abrigo que apreciamos igual-
mente. 
D. Juan Fernández Fernán-
dez, de San Martino, ha hecho 
entrega de tú pesetas, que 
igualmente reconocemos gus-
tosos. 
Solicita madrina de guerra 
el camarada Jefe Local de Mili-
cias Alejandro García Turienzo, 
de La Llama de la Guzpeña. 
{Servíto de P. Local) 
es para dar, en nombre de todos 
los falangistas que mediante la 
desgracia hemos tenido la suer-
te de pisar este hospital de 
F. E. de Boñar, a cargo de 
nuestra querida administradcra 
D.a María Prieto, las más expre-
sivas gracias a dicha señora, lo 
mismo que a nuestras simpáti-
cas enfermeras Elena y Asui-
ción, que en su unión se desvi-
ven para atendernos en cuanto 
necesitamos. 
Yo desearía dar a conocer 
las grandes dotes de dicha se-
ñora, aunque no tengo autoriza-
ción para ello, pero que sirva 
de ejemplo a esas damas que 
pudiendo hacer mucho por Es-
paña y por la Religión Cristiana 
que profesan igual que nos-
otros, se conforman en pensar 
que con los donativos que han 
hecho, y los cuales ya les pare-
cen mucho, está salvada y pa-
gada España, No, y mil veces 
no: España no se paga con 
dinero; es mucha y muy pre-
ciosa la sangre que se ha derra-
mado y se está derramando en 
todos los frentes por salvar 
vuestras vidas y tesoros de ga-
rras de judíos y masones. 
(Damas españolas: admirar a 
Cuando los 
rojos eran dueños absolutos de 
Boñar, ella ha aguantado a pie , 
firme las ignominias más gran-
des; se vió escupida, golpeada e 
insultada; mas su espíritu pa-
triótico no desmayo un solo 
momento, hasta que nuestras 
fuerzas la salvaron. Desde aquel , 
día, F . E. ha encontrado en Bo-
ñar una madre que con sus . 
sacrificios ha levantado el hospi-
tal de donde salen hoy estas. 
letras, con sus sacrificios ha 
levantado también un comedor 
para niños pobres, niños aban-
donados por sus padres que 
huyeron con los rojos, a cuyo^ 
establecimiento acuden diana-, 
mente setenta niños, que son 
atendidos con todo esmero por 
nuestra Sección Femenina, oe-
ría muy extenso explicar con el 
exquisito gusto que está levan-
tado dicho establecimiento; to-
do ello es labor de esta consu-, 
mada patriota falangista que, 
además de poner su dinero y su 
vida pone sus sacrificios. ¡Así se, 
salva Españal Damas españolas:, 
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manos Gnm», Sopeña; «El príncipe 
que todo lo ^abia»,- Rodríguez 
Rubí; «Mi libro de Reyes», Carmcn 
Huercos. . . . • 
«Los deportes de los animales»^ 
Sopeña; «El Visir ae la mosca», 
Calleja; «ti libro de Litera tura»:,' 
Hijos de Santiago Rodríguez; «Fá-
bulas de Samaniego e Iriarte»; 
«Geografía Universal», F^luzie; 
«Mis amigos los animales», ;J. .S. 
Amor; «Lecciones de ^osas», G. Cou-
lomb; «Ya leo», A. Verdier; «Flo^ 
ra», Pilar Pascual San Juan; «Lee» 
clones de cosas», L. Jolle. 
«Catedral de León» (para el 
maestro), Juan Torbado, «Fábulas 
de Iriarte y Satnamego», Calleja; 
«Cuentos del abuelo», ídem; «Dî  
bujo y lenguaje», Trillo; «Simien-
te menuda», A. Billar; «Renova-
cióri», J . León Domínguez; «Si 
Contir ente Antartico», Ascarzai 
«Leccioneá da Química y Minera-
logía», ídem; «El Cielos, ídem; «La 
lectura» (para el maestroj, P. León 
Murciego; «Geografía Atlas», Bru-
ñ»: ; «Botánica y Zoología», Asear* 
zu; «El Hombre», ídem; «La niña 
instruida», ídem; «Biblia ilustrada 
pr.ra escuelas», Santiago Ecker; 
«Biblia ilustrada para niños», ídem 
ídem; «Ciencias Físicas, Ascarza. 
Para las Biuliotecas 
Escolares 
Segunda relación de libros apro-
bados por la Comisión de Biblio-
tecas Escolares para uso en las 
escuelas primarias 
(Continuación) 
«Urbanidad», condesa de Caste-
llá; «Estudio experimental de la 
vida de los animales», Seix Barral; 
«Bibliografías de niños célebres», 
Demuro; «Lecturas y dibujos», 
J . Sancho; «Estampas de aldea», 
Liilo Redelgo; «Granutica de la 
Lengua» (2.° grado , Enrique Can-
to; «La práctica del dibujo en la 
escuela» (4 libros), Elias López 
Velasco; «Lecciones de cálculo (2 
tomos), Charentón; «Historia Uni-
versal», Félix Sánchez Casado; 
«Cien lecciones de Historia Sagra-
da», Anónimo. 
«El Padre Nuestro de Fenelón», 
F. Rodríguez Miguel; «Resumen 
gráfico de la Historia del Arte», 
M. D. D.; «Mi Patria», Gabino En-
ciso; «Lecturas científicas», Moreno 
Alcañíz; «El mundo exterior» 
(Concluirá) 
l i d i i s e 
Garage y Talleres 
A U T O - S n L O 
U i í IMÍÜ C o r n i a l 
Podre l$l0t:i9L y Vl l lo f ranca, 8 LEÓN 
Garage y talleres con maquinaria y personal especializado en la reparación de automóviles. 
Soldadura autógena; Carga baterías. Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil 
oficial F O R D m 
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F e l G o b i a r n o C i v i l 
íj}s empleados de Gobernación 
Como aclaración a la orden 
del Gobierno General fecha 2 
del corriente publicada en el 
Boletín Oficial del Estado del 
día 5, referente a la presenta-
ción para ofrecimiento de servi-
cios de los empleados de Go-
bernación, sección de Benefi-
cencia, se hace saber que no se 
refería exclusivamente a los 
especializados en los asuntos de 
Beneficencia sino a todos los 
empleados de dicho ministerio 
en general, ya que los asuntos 
que en dicho Centro se despa-
chan abarcan todas las Seccio-
nes en que el ministerio estaba 
dividido, más los de Beneficen-
cia y Sanidad, que correspon-
dían al ministerio de Trabajo. 
La enseñanza obligatoria 
Dada la importancia de la 
primera enseñanza elemental, y 
siendo ésta obligatoria desde la 
edad de seis años hasta la de 
catorce (y desde la de tres años 
donde haya escuelas de pár-
vulos), los padres de familia, 
los tutores y encargados de ni-
ños enviarán a las escuelas na-
cionales a sus hijos y pupilos, a 
no ser que justifiquen debida-
mente que les proporcionan 
esta claae de enseñanza en sus 
casas o en colegios privados. 
Los que eludieren el cumpli-
miento de este deber serán 
amonestados y compelidos por 
los señores alcaldes o presiden-
tes de las juntas vecinales, im-
poniéndoles la multa adecuada, 
cuyo registro cuidarán con toda 
diligencia, a fin de que puedan 
exhibirlo en su día a las auto-
ridades competentes. 
Almacén áe Coloniales 
T e l e s f o r o H u r t a d o 
Gil y Carrasco, 6. 
(55) Teléfono 1511 
Los valores del Estado 
Esta Delegación de Hacienda 
comunica a los tenedores de 
valores del Estado que actual-
mente residen en esta provin-
cia, tanto de títulos al portador 
como de inscripciones nomina-
tivas con el fin de facilitar 
el cumplimiento de lo dispues-
to en la Orden de la Junta Téc-
nica del Estado de fecha 9 del 
mes en curso (B, O. del Estado 
núm. 8l) lo siguiente: 
El plazo de presentación de 
las declaraciones es de quince 
días hábiles a contar desde el 
día 11 del actual inclusive. 
Las declaraciones debidamen-
te extendidas y autorizadas, se 
presentarán por duplicado en 
esta Delegación los días labora-
bles de 10 a 12*30 de la ma-
ñana. 
Los establecimientos banca-
ríos facilitarán gratuitamente a 
las personas que lo deseen los 
impresos necesarios. También 
los entrega la Delegación de 
Hacienda. 
Es condición indispensable 
para formular declaración, que 
los efectos públicos se hallaren 
el 9 del actual enero en terri-
torio ocupado por el Ejército 
español. 
"Los Gavilanes" en La Bañeza 
E l próximo domingo, en el 
Teatro Pérez Alonso, de La 
Bañeza, el Orfeón Leonés, 
representará «Los Gavilanes», 
zarzuela con la que tanto éxito 
obtuvo hace.días en nuestro 
primer teatro. 
¿Í 
Hoy, 15 de Enero de 1937 
la del Plato Unico" 
Menú oficial: Mediodía: Co 
cido a la Castéllana y un solo 
postre. Noche: Carne con pa 
tatas y un solo postre. 
í l o d e B l a ! 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
C H O C O L A T E S , CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
(54) LEON - OVIEDO - GITON 
Nuestro número de hoy 
Debido a la restricción en el 
cor sumo de papel, nuestro 
número de hoy solo consta de 
seis páginas. 
Hemos procura do suplir es-
ta deficiencia con otros me-
dios, como emple ar en algún 
sitio letra muy péqüéñá. Eii 
atención a todo, esperamos 
que el lector perdone la me-
nos estética tipográfica. 
"Boletín Oficial" de \z 
provincia 
Sumario correspondiente al 
miércoles, día 13: 
Presidencia de la Junta Téc-
nica del Estado.—Orden seña-
lando los deberes que corres 
ponden al personal docente que 
en los momentos actuales no 
puede realizar la misión oficial 
que le está encomendada. 
Gobierno Civil . — Circular 
dictando nuevas normas a les 
alcaldes sobre el Día del Plato 
Unico. 
Diputación Provincial,--Cit-
cular de su presidente sobre el 
envío de libros para la bibliote-
ca del Hospicio d̂e Astorga. 
Delegación Provincial del 
Trabajo. -— Circular sobre lo 
establecimií ntos mixtos. 
Jefatura de il/mas.—Solici-
tudes dé registros. 
Edictos de ayuntamientos y 
juzgados. 
Sumario correspondiente al 
jueves, día 14: 
Jefatura de Obras Pttblicas. 
—Anuncios sobre recepción de 
obras en la carretera de Villa-
castín a Vigo a León y la de 
Rionegro a la de León a Caboa-
lles. 
Sección A . de Primera En-
señanza.-—Circular sobre pror 
visión de escuelas. 
Jtinta Vitivinícola Provin-
cial.—Anuncio sobre multas 
impuestas. 
Edictos de ayuntamientos y 
juzgados. 
A les usuarios de aguas 
públicas 
Publicada en el Boletín Ofi-
cial de esta provincia una cir-
cular del gobernador civil, dic-
tando norm. s para su cumpli-
miento.por lodos los regantes 
que deriven agua de los ríos 
dentro de esta provincia, la 
Alcadía lo pone en conecimien 
to dé todos los interesados, con 
el fin de que se dé exacto 
cumplimiento. 
Juan Pablos y CJ 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y Almacén de Colcñialés 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21. 
Teléfono 1730 
Fábrica: Carretera Trobajo 
Teléfono 1933 
(84) L E O N 
R e g i s t r o c i v i l 
Se practicaron ayer las si-
guientes inscripciones: 
Nacimientos.—Ramón Fer-
nández Rodríguez, hijo de Ra 
món, obrero; Lucía-Esmeralda 
Sanz Crespo, hija de Isidro, 
obrero. 
Defunciones. — Tomás Ro-
dríguez Tascón, de 27 años. 
i n a r í a - C a l e f a c c i ó n - S a n e a m i e n t o 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos' 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Ouitalodos - Herramientas - Cerraje-
/ = ría^- Estufas de todos los sistemas •= 
í í í « í e m í sil mu 8 O O W Í J Í J Í C i 
Viveros de Arboles Fruíales 
O S É S E O A N E Z - L a B a ñ e z a ( L e ó ^ 
! i Ucvtaiación forestal es uca orden de la Natuíale^ 
, .. . - eme debemos obedecer - •• - . " -
A los falangistas el 5 por 100 de descuento. 
4lmocéti de Paños y Tejidos 
L E Ó N 
Peluquería moderna 
. M A N U E L B L A N C O : 
Servicio esmerado para se-
ñoras, a cargo de personal de 
máxima Competencia. 
Legión Vil, 4, entresuelo 
(13) (Casa Roldan; 
H o y , " B i a d e l P l a t o 
Ü n i c o , , 
15 de erréro tíé 1937 
Él menú oficial en eí día 
de boy, para bares, restan, 
n nts, hoteles y casas dé co-
midas es el siguiente: 
Médio día; Cocido a la 
Castellana y un soló postre. 
Noche; Carne con patatas 
y un solo postré. 
P E S C A D E R Í A V I G U E S Í 
Avenida del Padre Isla, 2. 
Teléfono 1915 
Especialidad, en pescados finos 
Mariscos y escabeches. 
Importación directa 
de los principales puertos. Í62 
D E S O C I E D A D 
Hemos reñido el gusto de 
saludar a nuestro buten amigo 
el sargento del Regimiento de 
Zapadores Minadores, y notable 
guitarrista, José Blanco Bardal, 
c îe ha venido a pasar unos días 
desde el frente en que se en-
cortraba, en compañía de sus 
familiares., 
Nuestra más cordial bien 
venida. 
" " ~ Página 5 " ••- • 
D e l e x l r a n j e r o 
Un lerrblcr de tierra 
Stuttgfart. — E l sismógrafó 
del observatorio de esta ciu-
dad ha registrado un violento 
temblor de tierra con epicen-
tro situado a unos 400 ki ó me-
tros, entre los Alpes orienta-
les y los franceses. 
Las huelgas en Lille 
Lil'e. —Se han reunido en 
la Bolsa de Trabajo los dele-
gados técnicos y obreros me-
talúrgicos pertenecientes a la 
C . N. T. Todos renovaron su 
promesa de respeíer la sén-
tencia arbitral y retorrar ai 
trabajó en las fábricas cuyos 
propietarios también la acep-
tan. Los obreros fijaran la 
hora de iniciar el trabajo de 
acuerdo con ios propietarios. 
L a Conferencia de! Chaco 
Buenos Aires.—Se haréu-
nido ja Conferencia de Paz 
del Chaco,; Los delegados de 
Botivia 3; Paraguay firmaráu, 
con los representantes de tos 
países mediadores, Jas bases 
de control propuetst̂ s por ía 
Comisión militar presjdida por 
el general Martínez Pita., E l 
texto será enviado a ambos • 
países. i 
m M m M " M 
k m m a la carta Precios eccráss; 
CID, 3 Teléf. 1013 L E O K 
Á U tí I E - « C I A 
E l vecino de Valcavado del 
PáraraoTelipe Alija Alegre, de 
17 años de edad, tuvo una dis-
cusión con su convecino Santos 
Tomás, al que infirió una heri-
da en la muñeca izquierda con 
una navaja. Por este motivo se 
sentó ayer en el banqñillo. 
E l teniente fiscsl, D. Emilio 
Rodríguez, solicitó en sus con-
clusionet definitivas la pena de 
un mes y un día. 
E l defensor Sr. Castro, fun-
dándose en que había obrado 
en legítima defensa, solicitó la 
absolución. 
Se celebró otra causa contra 
Bernardo González, al que de-
fendía el Sr. Morán. 
E l Ministerio Público solici-
taba por el delito de robo una 
pena de tres meses de arresto, 
y el procesado se conformó, 
por tenerla ya cumplida con 
exceso. 




"E^éfciáíidad éiri iqüesós 
y tnaritequilllas de Bóñár 
El rey de G recio yisi^ 
tora Turquía eri So; 
primotero 
Estambul.—Se anuncia que 
el rey de Grecia visii ará Tur-
quía posiblemente en la pri-
mavera próximá. 
El E e fació corporativo 
eii Grecia 
Atenas.—El General Meta-
xas, ha declarado en una alo-
cución que en el nuevo Par-
lamento desaparecen los par-
tidos políticos y que los obre--
ros seián represen ta d ós por 
obreros, los artesanos :por in-
dividuos de sudase y las en*. 
tidales y corporación por. 
miembros de las mismas! E» 
decir, que en Grecia se «a ü 
implantar- un' nuevo,' estado.; 
corporativo. -v • 
r '̂".í . ' J . " i '. 1 i ^ ; 
¡ A r r i t ) á E é p á f i a l 
G A R A G E 
A u t o m ó v i l e s OPEL y accesorios en g e n e r á í 
independencia, 10 Teléfono 1621 
Estación de engrase y reparaciones 
8urp-o Nuevo, 4 L E O N (34) Teléfono i r 
i " L A V A S C O NAV/ 
C o m p a ñ í a Nacional de Seguros 
| incendios: Accidentes: Responsabilidad civil e individuas 
^ oeiegado eenerai: Raimundo R. del Valle 
Ordoño II, 7 Teléfono 1727 Apartado 32 — ', LEON 
í2i>; 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
D i r e c t o r : D r . E M I L I O H U R T A D O 
(Director Jefe del Hospital) . 
C i r u g í a - G i n e c o l o g í a - A p a r a t ó d i g e s t i v o 
Se admiten pariyrientas j casos oyirÉraicos de urgencia 
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Comarciante multado 
liiniiiiiii 
Por el Sr. Gobernador Civil, 
le ha sido impuesta una multa 
de doscientas pesetas, al co-
merciante de esta ciudad don 
Ramiro González, el cual tie-
ne su establecimiento de mer-
cería en la calle de la Rúa nú-
mero 9, por haber vendiio 
las barras de jabón de afeitar, 
de una marca, las de una pe-
seta veinticinco céntimos, a 
una peseta setenta y cinco 
céntimos, sin causa que lo 
justifique. 
Asociación Leonesa de Caridad 
Nuevos suscriptores 
Por mediación de esta Ins-
pección Municipal, han sido 
dados de alta como suscripto 
res en la Asociación Leonesa 
de Carida i , y en el día de hoy 
aparte de los que dimos en 
otro lu^ar, los señores si-
guientes: D. Anorel Suárez 
Gutiérrez, c o n tres pesetas 
mensuales; Hijos de Simeón 
García (Almacenes «La Ver-
dad», con cinco pesetas men-
suales; Hijos de Simeón Gar 
cía (Almacenes Simeón), con 
cinco pesetas mensuales; don 
Juan Canal Rodríguez, con 
tres pesetas mensua es; don 
Manuel Fernández Fierro, con 
dos pesetas mensuales: D.a Ju 
lia Bargasa de Iglesias, con 
dos pesetas mensuales y don 
Francisco Fernández Vacas, 
con tres pesetas mensuales. 
E l reconocimiento a todos, de 
e s t a Inspección Municipal, 
por tan buena obra. 
D 
Don Vicente Vaiderrama Arias, 
General de la XVi Brigada de 
infantería y Gobernador militar 
de la provincia y plaza de León. 
HAGO SABER: 
Todas las personas y enti-
dades de esta Capital y pro 
vincia, (incluso organismos 
oficia'es, Excma. Diputación, 
Ayuntamiento, Obras Públi 
cas, etc.) que posean vehícu-
los de tracción mecánica (au-
tomóviles, camiones, ómni-
bus, etc ) remitirán a este Go-
bierno Militar antes del día 
22 del corriente mes, decía 
ración jurada de los que po-
sean, especificando matrícula, 
clase (número de asientos, to-
ne'adas, capacidad en litros, 
caballos de tracción, etc.) mar-
ca, caballos de fuerza, estado 
en que se encuentia, averías 
si las tuviere, sitio donde &,e 
encierra, dirección postal y 
telefónica si la tiene el pro 
pietario, y por último, todos 
los dat )S que faciliten el co 
nocimiento del mismo. 
Esta declaración compren 
de incluso a los dados de baja 
de patente a los de aquellas 
personas que teniendo el do-
micilio en la provincia se en-
cuentren f lera de el1 a. Igual-
mente comprende a los que 
hubieran fijado su residencia 
accidentalmente en esta pro-
vincia. 
Los que dejen de cumpUr 
lo anteriormente dispuesto, 
incurrirán en el delito de de 
sobediencia que sanciona el 
articulo 260 del Código Penal 
ordinario en el de adhesión a 
la rebelión del artículo 238 
del Código de Justicia Militar, 
sufriendo las sanciones co-
rrespondientes. 
León, 14 de Enero de 1937. 
Vicente Vaiderrama. Arias 
U n a s u b a s t a 
Habiendo quedado desierta 
la subasta del kiosco de made-
ra que estuvo adosado a la igle-
sia de San Marcelo, la Gestora 
Municipal anuncia segunda su-
basta con el diez por ciento de 
rebaja en la tasación, para el 
día 21 del actual. 
E l primer film auténtico 
de la 
LIBIRACION DEL 
A L C A Z A R 
DE TOLEDO 
L O OBTIENE 
P A R A M O U N T 
con el incomparable 
reportaje histórico, 




Completará el programa 
la destacada producción 
H A B L A D A DtRECTA-
MRNTLEN ESPAÑOL, 
El día que me 
quieras 
por Carlos Gardel y 
Rosita Moreno 
tmammmmmm 
Madrinas de guerra 
Las solicitan; 
E l cabo Marcial Aivarez y 
los soldados Alipio Sánchez, 
Abel Benito, Camilo López, 
Mateo Carpió, Abraahán Ma-
teos, Ventura Manín y Sabino 
Pérez, del regimiento La Vic-
toria nüm. 28.—Salamanca. 
E l piloto aviador Perfecto 
Rascón Martínez y el mecáni-
co Antonio Vizoso González. 
Aeródromo de Agoncillo. 
Los soldados Claudio Real 
Encina, Eusterio Herrero Ro-
jo, Feliciano Gutiérrez y Ma-
nuel Liébana, todos del regi-
miento de Infantería de Milán 
núm. 32. 
Los cabos Laureano Diez 
González y Saturnino Aivarez 
Pascual del regii üento de Za-
ragoza número 29. 
Los artilleros Felicísimo 
Rodríguez, pertenecientes al 
14 del rtgimien o de Artille-
ría ligera.—Val ladolil. 
E l cabo Epifanio Gago Fer-
nández, perteneciente al 11 
regimiento de Aitillería lige-
ra.— Burgos. 
El alférez médico del Bata-
llón Calvo Sotelo, Francisco 
Gutiérrez Zaragoza. 
E i cabo Eutiquio Flor, Ro-
gelio Diez Rodríguez y el sol-
dado José Fuertefe Fernández, 
del regimiento de Infantería 
de Zamora número 29. 
Kl médico de la centuria 
Arias Gonzalo, Ismael S. Ai-
varez.—Zamora. 
Los soldados del regimien-
to de Caballería de Farnesio, 
Inocencio Sánchez y Emi.io 
Guerra-—Valladolid. 
Los soldados de Artillería 
Antonio Lozano y 
z z z z z z : P R O A -
Bastáe, Luis Balduz, Pedro 
Larraz, Alberto Parral y Da-
niel M iñoz, de Sanidad Mili-
tar.—Zaragoza. 
De un beneficio 
Nos envían la siguiente no-
ta, que por lo que nos toca 
agradecemos en su gentileza. 
La Delegación provincial 
del Requeté de León, agrade-
ce a las empresas de los dia-
rios L a Mañana, PROA y Dia-
rio de León, la renuncia que 
han hecho, de percibir el im-
porte de sus facturas, corres-
pondientes al anuncio publi-
co con motivo del festival or-
ganizado por el Requeté y con 
intervención del charlista se-
ñor García Sánchiz en el Tea-
tro Principal de esta capital, 
el día 11 del corriente. 
También hace constar que 
tanto la empresa del Teatro 
Principal, como Radio León,, 
Fábricas suministradoras de 
fluido eléctrico e Imprenta 
Moderna, han dejado el im-
porte de sus facturas para be-
neficio del citado acto. 
* * * 
Los beneficios obtenidos 
por el Requeté de León, en el 
festival del día 11, han ascen-
dido a 3.002,40 pesetas, cuya 
cantidad ha sido entregada en 
la Depositaría Municipal, con 
destino a la Suscripción Na-
cional. 
S e c c i ó n re l ig ioso 
Triduo a la Sagrada Familia 
Hoy comenzará, en San 
Martín, el solemne triduo de 
la visita domiciliaria de la Sa-
grada Familia. La misa de co-
Agustín . munión será p las ocho y me-
Llamas Jimeno, del regimien-1 día y la función de la tarde, 
to de Artillería de Co^ta nú- con sermón del Sr. director, 
mero 2.—Ferrol. 
Los soldados Saturnino V. 
D. Prudencio 
seis y media. 
Ramos, a las 
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SE VENDE la casa número 19 de 
la calle de Mariano Andrés. 
Informes: Cascalería, 3 y 5, pral. 
S E D E S E A piso o chalet 
amueblado, bien orientado; 
con calefacción. Dirigir ofertas 
a H O T E L R E G I N A 
VENDO cuarto de estar, completo 
Bayón, 6, segundo, izquierda. 
V I C T O R I A D. P A S T O R 
Matrona Municipal y 
Seeruro Maternidad 
Hospedaje embarazadas 
Ooésimo Reduiido, 27. 
Teléfono 1153. (51) 
P a n a d e r í a 
" E L B O C A " 
ra rasa más acreditada en Leór 
SANTA ANA, 71 Teléfono 149: 
PAN DE LUJO Y CORRIENTE 
SERVICIO A DOMICILIO (15) 
C E R V E Z A D E C A L I D A D 
' L A C R U Z D E L C A M P O , , 
S E V I L L A 
Depósito en León: Av. de Alvaro López Núñez, 23 - Teléf. 1395 
79 
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R e c e p t o r e s 
8 A Z A R T O M E 
Ordeño 11, 7 Teléfono 144. 
Satería de cocina - Cristale-
rías - Vajillas - Lámparas col 
jantes y de mesa - Objetos 
para regalo. (i) 
agua 60 habitaciones con 
teléfono. 
Servicio de Restaurant 
Avenida de la Independencií 
Teléfono 1203. L E O N . (8) 
AGUSTIN REVUELTA MARTIN 
Procurador de los Tribunales 
Titulado en 1922 
Despacho y oficinas: BüREANOS, 14 (Cas» 
de D. Epigmenio Bustamante). Telí. 1261 
L E O N (69) 
Actividad, competencia, solvencia, 
economía, colegiación. 
Subdirector de Seguros en todos los ramos 
A g e n c i a exc lus iva 
D I Q - V i m i 
Ordoño II-2 Teléfono 1449 (26 
.|Al-,0A DES ELECTRICAS 
M a n u a l O c h a n d o 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Padre Isla, 8, segundo. 
Consulta de 10 a 2 
(56) y de 5 a 7. 
Firmnli 1. Balbuena - Peraira 
Clínioa dental 
Ordofto II, 7> P»1- I p A n 
Teléfono 1812 (2S) A ^ U I I 
C A S A P R I E T O 
(n) - - N n p a s e fríe» 
f erseys, l rajes interiores, Guantes 
Calcetines, Bufandas. Todo de lana 
Restaurant N O V E L T Y 
Independencia, 2 Telf. 1324 
Servíoio por menú y a la carta. 
Habitaciones con todo confort. (7 
Ramiro Balbuena, núm. 16 
Teléfono 1467 (65) 
Casa Gutiérrez 
o o M: E S f IB X.E S 
Ordoño II, U 
<29) Teléfono 161u 
F a r m a c i a s 
Turno de noche: de nueve 
le la noche a nueve de la 
mañana, 
Sr. Granizo Avenida de Roma 
M I G U E L P E R E Z 
C o n t r a t i s t a d e o b r a s 
(5a) C a r p i n t e r í a a r t í s t i c a 
Señora: Pida a su tienda 
Jabón P A Q U I S A R I 
el que más dura lavando 
Representante: Euialio Aivarez 
Trobajo del Camino (73) 
Una perfecta, rápida, garanti-
zada reparación en su aparato 
de radio, en 
R a d i o - E l e c t r a 
Ramón y Cajal, 5. Teléf. 1470 (76) 
V I C T O R I A ' 
C A F E - G R A N J A - B A R 
Siempre la más alta calidad 
en todos los artículos. (18) 
Escucha radios españolas; 
lee prensa española 
No escuches radios ni leas 
prensa enemiga 
Inspírate en el amor a la 
Patria 
\ 
